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CONSUMER PROTECTION:
PRICE INDICATION  FOR NON FOOD PRODUCTS *
The Commission has just adopted a proposat for a Directive on consumer
protection in the indication of prices for non-food househotd products.
In 1979, the Councit adopted a Directive on price indication fon foodstuffs (1)
together. with a Resolution inviting the Commission tpdraft a proposaI con-
cerning the indication of the seLting prjce and the unit price for non-food
househo[d products (2).
The need for price indication is stressed in the pretiminary programme of
the EEC for a consumer protection poticy, adopted by the Councit of
Ministers on 14 ApriL 1975 (3).
Since 1969" severaI Memben States have adopted legislative or administrative
provisions concerning the indication of unit prices for non-food househotd
products : in the FederaL Republic of Germany, the [aw of 1969 on weights
and measures and the order on pre-packaged products, which entered into force
in 1972, stiputate that the unit price must be indicated for certain house-
hof.d products; in the UK, the 1974 Prices Act empowers the Government to
issue orders requirjng tire indication of unit prices; in Betgium' the Royat
Decrees of 1972 and 1975 impose an obligation to indjcate unit prices;
in Denmark, the law of 1977 on price indication empowers the Monopol'ies
Commission to estabtish a unit pricing system for certain categories of
pnoducts; in the NetherIands,  simiIar provisbns are incorporated in the Iaw
of 1978.
Aim of the Directive
ffiwit[makeforgreatermarkettransparencyandfoster
competition. Through itsinfLuence on prices, it  can contribute to the
fight against inflation; can aIso negate certain misteading pubIicity
techniques. The provision of better information on pnices for consumers
answens the concern in many Member States regarding price formation by the
market mechani  sm.
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Scope of the Directive
The Directive stipulates that the selting prie and, where appropriater the
unit price of products must be indicated at the ptace of sate; it  also
covers price indication in written or printed advertisements and catatogues
which quote se[[ing pn'ices.
The Directive covers :
- products sotd [oose
- products so[d by 'ind'ivi duaI i tem
- pre-packaged pnoducts so[d in'ruariab[e or pre-estabIjshed  quantities.
It  does not appty:
- to pnoducts manketed for the punposes of a trade or ccmmercial activ'ity
- to products supp[ied in the course of the prov'ision of a service
- to private sales
- to sales by auction.
The fotlowing are also exempted from the unit price indication requirement:
- products pre-packaged 'in pre-estabIishd quantitieso standardizeC  at
Community levet
- products sotd by'individuaI item
- products exempted from the obtigation to indicate weight on volume
- products contained in a singte package from which a mixture is to be
p repa red
- atcoho[-based cosmetic products other than those referred to in the
Annex to Directive 80/232/EEC (1)
- proprietary  medicinaI products.
Ways of indicating unit prices
The draft Directive makes prov'ision for various forms of price indication,
for example by means of not'ices, posters or watl charts, to take account
of the poss'ibte effect on retaiI prices of the obtigation to indicate unit
prices. The proposaI at[ows nationat authorities to fix the detaits retating
to the indication of unit prices accord'ing to the'imperiaI  system and sub-
sequentIy the internationaI system.
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PROTECTION
INDICATION  DES PRIX
CONSO]I,IMATEUR  S
PRODUITS NCN ALIIqENTAIRES *
DES
DES
La Conmission vient dtadopter une proposition de directive reIative i  La pro-
tection des consommateurs en matiere dtindication des prix des produits non
aLimentaires.
En 1979, [e ConseiI a adopt6 une directive en matidre dtfncjication  des prix
des denrde atimentaires (1) et, en m€me temps, a demandd dans une r6sotution
A ta Commission  LfeLaboration  drune proposition concernant Irindication  du
prix de vente et du prix i  trunit6 de me'sure pour Irensembte des produits non
atimentaires  de consommation  courante (2). 
.
La ndcessite drune indication est affirmde dans [e Programme pr6timinaire de ta
Communaut6 economique europ6enne pour une potitique de protection et dtinformation
des consommateurs adopt6 Le 14 avrit 1975 par [e ConseiI des lvlinist.res de ta
Communaut6 (3)r  ,
Depui s 1969, pLusieurs Etats membres ont adopt6 des dispositions L6gisLatives  et
169Lementaires  concernant Lrindication du prix i'Ltunit6 de mesure des produits
non aLimentaires de consommation  courante: en R6pubIique F6d6rate dfAItemagne,
[a [oi de 1969 sur Les poids et mesures et Lrarr6t6 sur les pr6embaLLages,  ent16
en vigueuren 197?, rendent obLigatoire Ltincjication du prix A Lrunit6 de mesure
pour certains produits A usage m6nagerl au Royaume-Uni, [a [oi sur Les prix de
1974 habiLite te gouvernenent d prendre des arr6t6s imposant Itinciication du prix
ir ['unite de mesure; en Be[gique, tes arr6tds royaux de 19721 1975 disposent
de ItobLigation dtindiquer prix et quantit6s, au Danemark, La Loi de 1977 sur
Ltindication des prix donne a Lt0ffice de cont16Le des monopotes La possibiLit6
dretablir un systdme de prix A Lrunit6 pour certaines cat6gories de produits;
aux Pays-Bas, de teILes dispositions sont egblement envisagdes par La loi de 1978.
But de La directive
Ltindicat'ion du prix ir Ltunit6 de mesure est susceptibl.e dtaccroltre La
transparence des march6s et de renforcer ta concurrence. Par son infLuence sur Ies
prix, eLIe concourt 6 La lutte contre Itinftation. EIte peut 69atement  contrarier
certaines techniques pubticitaires trompeuses.  Cette am6Lioration de ttinformation
pour tes consomrnateurs sur Le prix r6pond aux prdoccupations de ptusieurs Etats
membres concernant les m6canismes de march6 dans [a formation Ces prix.
(1) J0 L 158 du
(2) JC c 163 du
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La directive vise ItobIigatjon dtindiquer l"e prix de vente et, dans les cas
appropri6s,  du pr.ix dr Ltunit6 de mesure sur Le Lieu de ventel eLle vise 6gaternt
Itinciication  des prix, lors de pubLicit6s 6crites ou imprirn6es et dans les
catatogues, Lorsque ceux-ci mentionnent des indications de prix.
La directive couvre
- produit commerciaLis€  sans conditionnement  p16aLabte
- produit commerciatis6  A ta piece  f  fl
- produit pr6enrbaLL6 en quantitd pr6etabLie'ou en quantit6 variabLe:
EL[e ne sfappIique pas




aux produits L'i6s A une prestation de service
aux ventes de particuLier i  particuLier
aux ventes aux enchdres
ai[[eurs, sont exemptds du prix ir trunit6 de mesure
p,roduits pr€enba[6s  en quantit6 pr6etabLie, normatis€s au
niveau communautaire
produits vendus A ta Piece
produits exempt6s de Ltindication du poids ou du votume
produ'its Cestines i  6tre m6Lang6s pour une pr6paration et p[ac6s dans
un m€me embaLLage
produits c@:sm6tiques A base dtatcoot autres gue ceux visds i  Itannexe
de [a directive 80/232 CEE (1)
- sp6ciatit6s pharmaceutiques
Modalitds de t'inciicati du orix i  Itunite de mesure
La proposition de directive prdvoit des formes souples de marquage des prix,
notamment par voie dt6critaux, dtaffiches'et  de tableau mural, afin de tenir
compte dfune incidence 6ventuiLLe de L'obIigation d'rindiquer Ie prix ir Ltunit6
de mesure ggr tes prix de detai[, La presente proposition de directive permet
aux autorit6s nationates  cle fixer tes conditions dans LesqueLLes  ttindication
du pr.ix d Lrunit6 de mesure fait  r6ference aux unit6s du systdme impdrial et
par la suite du systeme'internationaL,
(1) J0 L 51 du 25.2,1980, P. 1